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Abstract
El siguiente ensayo trata acerca de la comunicación humana. Tradicionalmente, uno procedería a definir el
concepto, luego a forzar una variedad de experiencias en esos términos y finalmente declararía al ejercicio un
éxito si parece capturar un gran territorio. Sin embargo, estas construcciones de la realidad, aunque tentadoras,
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